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Kültür Servisi — Mimar Sinan 
Üniversitesi Sinema-TV merkezi, 
haziran ayındaki gösterileri sıra­
sında Muhsin Ertuğrul’un uzun 
yıllardır kayıp olan bir filmine, 
“Bir Kavuk Devrildi”ye de yer 
verecek. Musahipzade Celâl’in 
bir eserinden sinemaya uyarlan­
mış olan filmin iyi korunmuş bir 
kopyası, bir özel koleksiyoncuda 
bulunmuş ve birkaç yıl önce 
Sinema-TV merkezi tarafından 
satın alınmıştı. Ne var ki, yanar 
film üstüne çekilmiş olan bu 
kopyanın sağlam bir filme akta­
rılması, kopyada zaman içinde 
oluşmuş “büzülme” dolayısıyla 
mümkün olmamış ve film arşiv­
lerde kalmıştır. Merkez yöneticisi 
Sami Şekeroğlu’nun, görüntü 
yönetmeni ve öğretim üyesi İlhan 
Arakon’la birlikte gerçekleştirdi­
ği bir sistem sayesinde film, yan­
maz hale getirilebildi. Ertuğrul’- 
un “Şehvet Kurbanı”, “Bataklı 
Damın Kızı Aysel” ve “Söz Bir 
Allah Bir” adlı diğer filmleriyle 
birlikte 30 Mayıs /  9 Haziran ta­
rihleri arasında gösterilecek olan 
“Bir Kavuk Devrildi”nin sinema 
meraklıları arasında büyük ilgi 
görmesi bekleniyor.
1922 yılında yurda dönüşün­
de Seden kardeşleri de teşvik 
ederek sinemaya giren Muhsin 
Ertuğrul, Türk Tiyatrosu’nun 
olduğu gibi Türk Sineması’nın 
da kurucusudur. İlk filmi olan 
“Bir Facia-yı Aşk”ı Yakup Kad- 
ri’den uyarladığı “ Nur Baba’’, 
1923’de Halide Edip’ten uyarla- 
dtSı “ Ateşten Gömlek’’ izledi.
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